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Izvedba privatizacije NLB (2002)1 
Izvedba prve faze privatizacije NLB 
Objava javnega poziva za izkaz 
interesa in zbiranje ponudb za 
nakup 34 % deleža v NLB v domačih 
in tujih medijih (17. 9. 2001) 
Potencialni kupci so morali imeti najmanj 10 milijonov evrov 
bilančne vsote in velikost kapitala v višini najmanj 1 milijarde 
evrov. Komisija je prejela osem izkazov interesa potencialnih 
kupcev (Erste Bank, KBC, AIB, Unicredito Italiano Spa, EBRD, 
CGD, GE Capital, Banca Popolare di Lodo) in s sklepom dne 15. 
10. 2001 ugotovila, da vsi izpolnjujejo kriterije iz javne objave.  
Na podlagi sklepa so vsi navedeni zainteresiranci prejeli 
informacijski memorandum in se sestali z upravo NLB. 
Poziv zainteresiranim kupcem za 
oddajo nezavezujočih ponudb z 
rokom do 22. 10. 2001. 
Nezavezujoče ponudbe so oddale EBRD, KBC in Erste Bank. 
Komisija je skladno s predlogom finančnega svetovalca NM 
Rothschild & Sons Limited vse tri ponudnike uvrstila v ožji izbor 
in ga posredovala Ministrstvu za finance RS. Vlada RS je vse tri 
ponudnike potrdila kot primerne. Komisija je ponudnike pisno 
obvestila o možnosti pridobitve podrobnih informacij in 
izvedbi skrbnega pregleda banke, ter navedla pogoje, pod 
katerimi so pregled lahko opravili. Pred izvedbo skrbnega 
pregleda so zainteresirani kupci morali podpisati izjavo o 
varovanju tajnosti podatkov, na podlagi katere se jim je 
omogočil vstop v podatkovno sobo.  
 
Poziv primernim kupcem za oddajo 
zavezujočih ponudb z rokom do 31. 
12. 2001. 
Zavezujočo ponudbo je oddala KBC, Erste Bank pa je iz 
postopka prodaje izstopila 21. 12. 2001, ker v skladu z 
dopolnjenim programom privatizacije NLB ni bilo možnosti, da 
bi v NLB pridobila večinski delež.  EBRD je v navedenem roku 
in v sladu z dopolnjenim programom Komisiji poslala pismo o 
nameri, s katerim je izrazila pripravljenost za nakup 5% delnic 
NLB po enaki ceni in pod enakimi pogoji, ki so veljali za 
ključnega vlagatelja ter za začasni odkup neprodanih delnic 
portfeljskim vlagateljem. Zavezujočo ponudbo KBC je  Komisija 
 
1 Prodajni postopek je sestavljen iz pripravljalne in izvedbene faze. Pripravljana faza je zaupne narave in je 
namenjena predtrženjskim aktivnostim, kot so sklenitev pogodbe s svetovalci, ki svetujejo pri prodaji; sklenitev 
prodaje med pristojnim prodajalcem in družbo, ki se prodaja; postopek izbora svetovalcev, izvedba skrbnega 
pregleda s strani prodajalca; izvedba cenitve vrednosti prodajanega podjetja; raziskava trga; priprava 
dokumentacije ipd. V razpredelnici je prikazana izvedbena faza privatizacije. 
sprejela kot ustrezno, saj je bila pravočasna, popolna in je 
izpolnjevala vse pogoje iz javnega poziva. 
Komisija je na podlagi zavezujoče 
ponudbe vodila pogajanja s KBC do 
konca aprila 2002. 
 
Komisija je Ministrstvu za finance RS dne 11. 4. 2002 
posredovala zapisniški povzetek poteka razpisnega postopka 
in pogajanj in hkrati predlagala sklenitev pogodbe o prodaji 34 
% deleža v NLB. Vlada RS je dne 19. 4. 2002 pooblastila 
ministra, pristojnega za finance, da v imenu RS podpiše 
pogodbo o prodaji delnic s KBC.   
Sklenitev pogodbe s KBC o  prodaji 
34 % deleža v NLB, pogodbe med 
delničarji, in sporazuma o 
sodelovanju med NLB in KBC (8. 5. 
2002) 
Za pridobljenih 2,611.885 navadnih imenskih delnic z 
nominalno vrednostjo 2000 SIT je KBC v roku 120 dni od 
sklenitve pogodbe izplačal 435 milijonov evrov (oziroma 98 
milijard SIT po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan 19. 4. 
2002). Cena delnice je znašala 165, 80 evrov (oziroma 37.350 
SIT po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan 19. 4. 2002). 
Pred podpisom pogodb je morala KBC pridobiti dovoljenje 
Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža  in za 
postavitev svojega člana uprave , dovoljenje Urada za varstvo 
konkurence in ustrezna dovoljenja organov za nadzor 
konkurence v Nemčiji in ZDA.  V pogodbi o prodaji delnic je bil 
za KBC dogovorjen moratorij na nakup novih delnic do 31. 12. 
2015. Dogovorjena je bila tudi prodajna opcija, po kateri naj bi 
KBC po preteku tega datuma imela možnost pridobiti večji 
delež. V skladu z delničarskim sporazumom so KBC pripadala 
tri mesta od enajstih v nadzornem svetu banke in eno mesto 
od šestih v upravi banke. 
Izvedba druge faze privatizacije NLB   
Prodaja 5 % deleža EBRD 
EBRD je odkupila 384, 101 imenskih delnic z nominalno 
vrednostjo 2000 SIT za delnico, kar je predstavljalo 5 % delnic 
NLB, in sicer v skladu z dogovorom pod enakimi pogoji in po 
enaki ceni, kot so veljali za KBC.  
15 % dokapitalizacija  NLB  
V skladu z dopolnjenim programom prodaje NLB je bila 
določena 15% dokapitalizacija, pri kateri naj bi v sorazmerju s 
svojim deležem sodelovala tudi EBRD in odkupila novo izdane 
delnice, v kolikor jih ne bi kupili domači portfeljski vlagatelji. 
Tak dogovor je domačim portfeljskim vlagateljem onemogočal 
dogovarjanje o ceni za delnico NLB in potencialno prodajo 
delnic pod ceno. 
Objava javnega poziva za zbiranje 
ponudb za prodajo 9 % deleža 
domačim portfeljskim vlagateljem 
(september 2002). 
Delnice so se ponujale vzajemnim skladom in pravnim 
osebam, ki so lahko kupili v paketu največ 2 % delež NLB. 
Število domačih portfeljskih vlagateljev je bilo tako omejeno 
na največ 50. Komisija je na podlagi osmih prejetih ponudb 
prodala skupno 23.050 delnic NLB, kar je predstavljalo 0, 3 % 
deleža v NLB. Ostalih 8,7 % delnic je vpisala RS.2  Vlada je tako 
13. 5. 2003 s sklepom ustavila postopek prodaje NLB. 
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2 V skladu z dogovorom v pogodbi o prodaji delnic, bi RS preostanek delnic lahko prodala EBRD, vendar je Vlada RS 
sklenila, da jih ne bo prodala.  
